

























































                          《青楼集》中的妓女
和杂剧[3] 
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旦、末   





















































未说明   
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未说明   
天锡秀 绿林 未说明   








赐恩深 绿林 未说明   
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未说明   
 
   
[1] 见《太和正音谱》之“杂剧十二科”后附言，参《古典戏曲论著集成》（中国戏剧出版社，1959 年版）册三页
24。 
[2] 参《古典戏曲美学资料集》（文化艺术出版社，1992 年版）页 364。 
[3] 依据集成本 1959 年版。 
 
 
